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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.913/1966, de 21 de noviembre,
por el que se actualiza el de 8 de mayo de
1947, regulador del procedimiento rara la
aplicación del referéndum.
De acuerdo con la autorización conferida al Go
bierno por el artículo tercero de -la Ley de la jefa
tura del Estado de veintidós de octubre de mil no
vecientos cuarenta y cinco, que instituye el referén
dum, se dictó el Decreto de ocho de mayo de mil
novecientos cuarenta y siete, en el que se estable
cieron las disposiciones complementarias para la eje
cución de los preceptos de la misma.
El tiempo transcurrido desde entonces hace.preci
so actualizar las normas de procedimiento en aquél
contenidas, para ponerlas en armonía con otras dis
posiciones dictadas con posterioridad, y acomodar la
divulgación del texto de los proyectos legislativos a
los nuevos medios generales de difusión.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
once de noviembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 referéndum instituído por
Ley de la Jefatura del Estado de veintidós de octu
bre de mil novecientos cuarenta y cinco se regirá en
su aplicación por las normas de procedimiento con
tenidas en el presente Decreto.
.- Artículo segundo.—E1 acuerdo de someter al re
feréndum un Proyecto de Ley debidamente aprobado
revestirá la forma de Decreto expedido por la Jefa
tura del Estado, contendrá el texto literal del Pro
yecto legislativo objeto de la consulta popular y se
ñalará el día en que haya de celebrarse la votación.
En el más breve plazo riosible, a partir de su pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado, el Decre
to referido se insertará íntegramente en el Boletín
Oficial de las provincias y en todos los periódicos
que se editen en España ; se expondrá al público du
rante el período que medie entre la convocatoria y
la celebración del referéndum fijándolo al efecto en
los tablones de edictos de la totalidad de los Ayun
tamientos de la Nación y será ampliamente difundi
-do por radio y televisión en el mismo lapso de
tiempo.
Artículo tercero.—Todos los ciudadanos españoles
mayores de veintiún arios, sin distinción de sexo, es
tado o profesión, tienen el derecho y la obligación
de tomar parte en la votación del referéndum, emi
tiendo libremente el sufragio a favor o en contra del
Proyecto legislativo consultado, sin otras excepcio
nes que las contenidas en el artículo tercero de la
Ley electoral de ocho de agosto de mil novecientos
siete.
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Artículo cuarto. Será requisito indispensable parala emisión del voto hallarse inscrito en la lista de elec
tores que corresponda a la sección donde corresponda efectuarse; según el último Censo de Residentes
mayores de edad que ha de servir de base para la
aplicación del referéndum, formado por el Instituto
Nacional de Estadística en cumplimiento del corres
pondiente Decreto de la Presidencia del Gobierno.
Artículo quinto.—Cada término municipal consti
tuirá circunscripción electoral independiente para lasvotaciones del referéndum.
Regirá en cuanto a ellas la división en distritos
y secciones electorales conforme a la cual ha sido
confeccionado el Censo -de Residentes mayores de
edad, sin perjuicio de que puedan constituirse nue
vas secciones en aquellos lugares en que ello sea
aconsejable por razones demográficas.
Artículo sexto.—En el término de cinco días a
partir de la publicación del Decreto de convocato
ria, las Juntas municipales del Censo electoral de
toda España celebrarán sesión para dar inmediato
cumplimiento al artículo veintidós de la Ley elec
toral de ocho de agosto de mil novecientos siete, de
signando los locales donde hayan de instalarse los
'Colegios electorales y publicando la relación de los
señalados en el Boletín Oficial de las respectivas
provincias dentro de los diez días siguientes.
Artículo séptimo.—En cada sección electoral ha
brá una Mesa encargada de presidir la votación, con
servar el orden y velar por la pureza del sufragio,
que estará integrada por un Presidente y dos Adjun
tos, pudiendo ser también asociados a ella, en cali
dad de Interventores, dos ciudadanos seleccionados
entre los que voluntariamente lo soliciten.
Artículo octavo.—El Presidente y los Adjuntos
deberán tener la cualidad de electores en la sección
en que actúen y reunir, además, alguna de las con
dicion-és siguientes:
A) Poseer título académico o profesional.
B) Ser beneficiario del régimen de protección a
familias numerosas.
C) Estar afincado en el Municipio de que se tra
te o ejercer en su término actividades de carácter
agrícola, industrial o comercial, Corno empresario,
técnico u obrero.
Los Interventores que eventualmente puedan for
mar parte de las Mesas electorales habrán _de hallar
se también inscritos en la lista de la sección en que
hayan de desempeñar su cometido.
Todos los" componentes de las Mesas electorales
deberán poseer el grado de instrucción necesario para
ejercer acertadamente sus .funciones y carecer de de
fecto físico que lo impida o dificulte.
Artículo noveno.—Compete a las juntas municipa
les del Censo electoral la designación de los Presi
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lentes, Adjuntos e Interventores de las Mesas elec
[orales, siguiendo para ello el procedimiento marcado
en los artículos siguientes.
Las Juntas municipales del Censo electoral esta
rán constituidas en la forma que determina el ar
tículo once de la Ley de ocho de agosto de mil no
vecientos siete, con las modificaciones introducidas
por el artículo segundo del Decreto de la Presiden
da del Gobierno de veintinueve de septiembre de
mil novecientos Cuarenta y cinco, entendiéndose que
la referencia •a los jueces municipales que han de
presidirlas se reputa hecha, de acuerdo con la Ley
de Bases para la reorganización de la justicia Mu
nicipal de diecinueve de julio de mil novecientos
cuarenta v cuatro, a los jueces municipales o comar
cales en las localidades en qué existan dichos fun
cionarios, y a los Jueces de paz dende no los hubie
ra, si bien los últimos podrán ser reemplazados in
distintamente por sus sustitutós, los Fiscales de paz,
y sus sustitutos mediante acuerdo de las Juntas pro
vinciales del Censo, previo informe de los jueces
Comarcales, cuando así lo aconsejen las necesidades
o conveniencias del servicio.
Artículo diez.—En el término de diez días natu
rales, contados desde
•
el Siguiente al que se pali
que el Decreto de convocatoria en el Boletín Oficial
dei Estado, los Alcaldes propondrán a las respecti
vas Juntas Municipales del Censo los .electores que
;uzguen más idóneos para desempeñar los cargos de
Presidente y Adjuntos en cada una. -de las secciones
del distrito electoral, formando al efecto tres. listas
por sección, correspondientes a los apartados A),
B) y C.) del artículo octavo, de manera que cada
lista contenga como mínimo seis nombres de elec
tores calificados, por riguroso orden alfabético de
apellidos y con numeración correlativa.
En el mismo plazo de, diez días, los electores
que 'deseen ejercer el cargo de Interventor lo soli
citarán mediante instancia dirigida a los Presidentes
de las Juntas municipales del Censo electoral, .expre
sando sus circunstancias personales, profesión y do
micilio, así como la sección electoral a que perte
necen.
,
Articulo once.—Recibidas lás propuestas, las lin
tas municipales del Censo las examinarán, a fin' de
comprobar que los comprendidos en ellas reúnen
la cualidad de electores en las respectivas secciones.
En defecto de algunas de las propuestas, o cuando
a causa de las exclusiones acordadas los electores
propuestos no lleguen a seis, las juntas completa
ran este número seleccionando, a su prudente arbi
trio, los electores_ de la sección de que se trate niás
calificados por razones de edad, estado y profesión.
Articulo doce.—Dentro de los cinco días siguien
tes al que haya expirado el término de remisión de
propuestas y de admisión de solicitudes, las j'untas
municipales del 'Censo se reunirán en sesión públi
ca para proceder a la designación de los Presiden
tes, Adjuntos y respectivos suplentes de cada unade las Mesas correspondientes a las secciones en que
sehalla dividido el distrito electoral, así como de los
• Interventores que hay-Tan de actuar en las mismas.Artículo trece.---Las .juntas municipales del Censodecidirán por sorteo entre las , tres listas a que serefiere el artículo once de cuál de ellas deberá ex
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traerse el Presidente de la Mesa en cada sección. El
nombramiento de Presidente recaerá en uno de los
electores correspondientes al grupo a que se refiera
la lista favorecida. designado también por la suerte.
El que le siga en orden numérica en la propia lista
quedará automáticamente designado suplente. De
igual forma se efectuará los nombramientos de Ad
juntos y suplentes entre los electores comprendidos
en las dos listas restantes. Tanto el Presidente como
los Adjuntos, y sus respectivos suplentes, ejercerán
los cargos por una sola vez, renovándose totalmente
las Mesas electoras en cada votación de referéndum.
Artículo catorce.—Al Presidente y a los Adjuntos
les sustituirán sus respectivos suplentes. En caso de
faltar éstos, se efectuarán nuevas designaciones para
cubrir las vacantes en la forma antes prevista.
- Artículo quince.—Las instancias de los que deseen
actuar como Interventores serán numeradas por or
den de presentación y clasificadas por secciones, a
fin de dar cuenta de ellas a la Junta municipal del
Censo en la sesión en que este Organismo proceda
a la designación de los componentes de las Mesas
electorales.
La junta municipal del Censo, apreciando con li
bertad de criterio los méritos y circunstancias de los
solicitantes, acordará los nombramientos de Inter
ventores, en número máximo de dos por cada sec
ción, sin que contra sus acuerdos, quepa recurso al
Artículo dieciséis.—Hechas las designaciones, se
publicarán acto seguido en el tablón de edictos, co
municándose además por oficio a los Presidentes, Ad
juntos y suplentes nombrados, para los que será obli
gatoria la aceptación del cargo, salvo si alegan excusa
justificada, cuya apreciación quedará al arbitrio de
las juntas municipales del Censo, las que en caso de
estimarlas procederán a nombrar a los sustitutos,
siguiendo el orden correlativo de su inclusión en la
lista en que figure el sustituido.
A los Interventores se les facilitará una credencial
de su nombramiento,. mediante cuya presentación, y
después de acreditar su identidad, deberán ser admi
tidos a formar parte de la Mesa en el momento de
constituirse.
Artículo diecisiete.—La Mesa, compuesta del Pre
sidente y los dos Adjuntos, se constituirá a las ocho
de la mañana del día fijado para la votación en el
local en que ésta haya de celebrarse, y desde la in
dicada hora hasta las nueve, el Presidente examinará
v declarará suficientes, en su caso, la credencial y
los documentos acreditativos de la personalidad de
los Interventores, admitiendo a éstos, si procede, al
ejercicio de los derechos que 'tes confiere su cargo.
Artículo dieciocho.—Constituida la Mesa con el
Presidente y los dos Adjuntos, y, en su caso, co-n los
Interventores nombrados v admitidos al ejercicio del
cargo, se extenderá la correspondiente acta de cons
titución, que será firmada por todos los componen
tes de ella.
Articuló diecinueve.—La votación se verificará si
multáneaMente en todas las secciones el día señala
do, dando comienzo a las nueve en punto de la ma
fiana y continuando sin interrupción hasta las siete
de la tarde.
Sólo por causa de fuerza mayor, y bajo la respon
sabilidad de los respectivos Presidentes de Mesa y
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de los Adjuntos. podrá diferirse el acto de la vota
ción o suspenderse después de comenzado, debiendo
aquéllos dar cuenta inmediatamente del acuerdo del
aplazamiento o suspensión a la junta municipal delCenso respectiva, la que adoptará los acuerdos pro
cedentes y pondrá el hecho en conocimiento de la
junta Provincial del Censo electoral por el medio
más rápido.
Artículo veinte.—La votación se efectuará secreta
mente y por papeleta. La papeleta será de color blan
co, ajustada a modelo oficial, y sólo contendrá impre
sa la frase interrogativa : "¡Ratifica con su voto el
Provecto de Ley aprobado en de ...t..
de e", y a continuación un espacio para poner
las palabras Sí o No.
Se tendrán por nulas, y no serán computadas en el
escrutinio, las papeletas que no se sujeten a las ca
racterísticas señaladas en el párrafo anterior.
Artículo veintiuno.—A las nueve de la mañana, el
Presidente anunciará el comienzo de la votación y
los electores se acercarán, uno a uno, a la Mesa ma
nifestando su nombre y apellidos. Una vez compro
bada su inclusión en la lista del Censo y, asimismo,
la identidad personal del votante, caso de ofrecer
duda a cualquiera de los miembros de la Mesa, aquél
entregará la papeleta doblada al Presidente, quien la
depositará en la urna destinada al efecto, anotándo
se a continuación el nombre y apellidos de la perso
na que acaba de emitir el sufragio en una lista nume
rada de electores por el orden que lo efectúen y que
expresará también el número con que cada uno de
ellos figura en la lista electoral.
Artículo veintidós.—E1 elector que por razón de
ausencia, cualquiera que fuese el motivo de ésta, no
pueda emitir el sufragio en el lugar de su residen
cia habitual, deberá obtener de la Junta municipal
del Censo respectivo certificado de figurar inscrito
en las listas electorales correspondientes, y este cer
tificado le autorizará para votar en la localidad que
el interesado designe, y que se hará constar necesaria
mente en dicho documento, presentando a la Mesa
electoral de la sección o secciones ordinarias habili
tadas por la Junta municipal del Censo para recibir
los votos de los transeúntes La certificación queda
rá en poder de la Mesa.
Cuando las juntas municipales libren los certifi
cados a.que antes se hace referencia, tales Org-anis
mos tomarán nota de ello y lo comunicarán a las jun
tas municipales de las lOcalidades designadas por los
electores, en evitación de duplicación de votos.
El certificado a que se refiere el presente artículo
podrá ser solicitado, en nombre del elector, por per
sona debidamente autorizada. acreditando ésta su
identidad y representación con documento autentica
do por Notarios Alcaldes, Tenientes de Alcalde o
Jefe del Centro. Dependencia o Empresa donde el
elector prestare sus servicios.
Artículo veintitrés.—Las clases e individuos de
tropas en filas pertenecientes a los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire inscritos en el Censo de la localidad
de su destino votarán en la sección correspondiente
en la forma ordinaria. Los que se hallaren destina
dos en lugar distinto de aquel en que estuvieran ins
critos en el Censo serán incluidos en relación o cer
tificación que inscriban los Jefes de Cuerpo corres
L1X
ponclientes, y con ella' deberán votar en la sección
respectiva del sitio donde estén prestando sus ser
vicios.
Artículo veinticuatro.—A las siete en punto de latarde, el Presidente dará por terminada la votación,no-permitiéndose entrar en el local a nuevos electo
res ni admitiéndose otros sufragios que el de los
presentes, tras lo cual votarán los miembros de.la
Mesa.
Artículo veinticinco.—Concluída la votación, se
verificará el escrutinio, que será público, en cada una
de las secciones, haciéndose el recuento de los votos,
tras .lo cual el Presidente lo declarará terminado'
anunciará en voz alta su resultado, especificando el
número de papeletas leídas, el de votantes y el de
votos emitidos en pro y en contra del proyecto legislativo sometido a referéndum y procecierá a quemar
las papeletas extraídas de las urnas.
Artículo veintiséis.—Terminado el escrutinio se
hará público su resultado, fijando en la puerta del
local certificación expresiva del mismo y procederá
la Mesa a redactar y suscribir el acta de la sesión;
en la cual se expresará detalladamente el número de
electores de la sección, el de votantes' y el de votos
escrutados a favor y en contra del Proyecto de Ley
sometido a referéndum.
Artículo veintisiete.—Inmediatamente, las Mesas
electorales cursarán a la Junta mimicipal del Censo
respectiva la documentación relativa a la votación
efectuada, consistente en el acta de constitución de
Mesa, la lista numerada de votantes y el acta de la
sesión, cuidando el Presidente de recoger el oportu
no recibo justificativo de la: recepción del pliego.
Artículo veintiocho.—Dos días después de la vota
ción, a las diez de la Mañana, las Juntas municipales
del Censo electoral celebrarán sesión pública, a fin
de homologar sus resultados en cada una de las sec
ciones del distrito o distritos y de totalizar los (latos
de la circunscripción expresivos del número de elec
tores inscritos, del de votantes y del de votos emiti
dos a favor y en contra del Proyecto de Ley some
tido a referéndum,- consignándose todo ello de forma
precisa y concreta en el acta de la sesión, de la que
se remitirá. ,copia certificada a la - junta provincial
del' Censo.
Artículo veintinueve.—E1 séptimo día posterior al
de la votación, y hora de las diez de la mañana, se
reunirán en sesión pública las Juntas provinciales
del Censo, con Objeto 'de conocer los resultados del
referéndum en cada uno de los Municipios, según
las certificaciones que le hubieren sido remitidas por
las Juntas municipales, v. de totalizados con rela
ción a la provincia, clasificándolos también por nú
mero de electores, de votantes y de votos favorables
o adversos al Provecto legislativo consultado y re
mitiendo copia certificada del acta de la sesión a la
Junta Central del Censo electoral.
Artículo treinta.—La Junta Central del Censo, en
sesión que convocará su Presidente y se verificará a
los veinte días de la votación, procederá a resumir
con relación a toda España, y en vista de las certifi
caciones remitidas -por las juntas provinciales, los
resultados del referéndum, precisando el número to
tal de electores, el votos y el de sufragios favo
rabies y adversos al Proyecto de Ley de que
se
trata.
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Seguidamente, el Presidente del Tribunal Supremo
de Justicia, en su calidad de Presidente de la Junta
Central del Censo electoral, declarará solemnemente
ratificado o rechazado por mayoría de votos el Pro
vecto de Ley sometido a consulta de la Nación.
Dichos resultados y declaración serán cursados in
mediatamente a la Presidencia del Gobierno y a la
de las Cortes Españolas.
Artículo treinta y uno.—Cualquier ciudadano es
pañol que se halle en el pleno goce de sus derechos
civiles y políticos podrá -impugnar la validez de la
votación efectuada en una o varias secciones me
diante escrito presentado, dentro del siguiente día
al en que hubiere tenido lugar a la junta municipal
del Censo, al que deberá acompañar la prueba docu
mental justificativa de los hechos en que se funde.
Artículo treinta y dos.—Las juntas municipales
del Censo electoral elevarán con su informe las recla
maciones presentadas en tiempo hábil a la junta pro
vincial de que dependan, en unión de la certificación
a que se refiere el artículo veintinueve.
Artículo treinta y tres.L—Las Juntas provinciales
del Censo examinarán, a medida que las vayan reci
biendo, las impugnaciones formuladas, y en vista de
las pruebas documentales y del informe de las juntas
municipales y sin audiencia del reclamante, ^las esti
marán o rechazarán, haciendo públicos sus acuerdos
al comenzar la sesión a que se refiere el artículo vein
tinueve. Contra el acuerdo desestimatorio no se dará
otro recurso que el de súplica ante la junta Central
del Censo electoral, interpuesto dentro del siguiente
día al de su adopción.
Artículo treinta y cuatro.—Las juntas provincia
les al Censo deberán estimar las reclamaciones
cuando se halle plenamente justificado mediante prue
ba documental que los resultados de la votación se
hallan viciados por violencia, intimidación, fraude o
soborno. Estimada una reclamación, dejarán de
computarse los votos de la sección o secciones a que
afecte.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destino.
Orden Ministerial núm. 5.097/66.—A propuesta
(lel Estado Mayor de la Armada, se dispone queden
modificadas las vigentes previsiones de destino del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 2.902/63, (D. 0. nú
mero 147), como a continuación se indica :
ALTAS
Tres Mecánicos Mayores.—Servicios Económicosde los Arsenales Departamentales.
Dos Ministas Mayores.—Servicios Económicos de
Artículo treinta y cinco.—La Junta Central del
Censo examinará, a medida que los vaya recibiendo,
los recursos de súplica interpuestos sin conceder au
diencia al recurrente, y los estimará o rechazará,
apreciando libremente las alegaciones y las pruebas,
acordando, en el primer caso, que se excluyan de
Cómputo los votos de la sección o secciones reclama
das, y disponiendo en el segundo el archivo del ex
pediente con la fórmula de "Visto". De sus acuer
dos se dará cuenta por relación al dar comienzo la
sesión a que se refiere el artículo treinta.
Artículo treinta y seis.—Todos los que perturben
o intenten perturbar la pacífica y ordenada celebra
ción de las votaciones y escrutinios, coarten la liber
tad de los electores o empleen medios fraudulentos
para falsear los resultados del referéndum, serán
sancionados gubernativamente con arreglo a la Ley
de treinta de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve, sin perjuicio de la responsabilidad criminal
en que los infractores pudieran estar incursos, que
les será exigida por los Tribunales.
Artículo treinta y siete.—En todo lo que no se halle
expresamente previsto en el presente Decreto regi
rán como supletorias las disposiciones de la Ley
Electoral de ocho de agosto de mil novecientos siete.
Artículo treinta y ocho.—Por la Presidencia del
Gobierno se dictarán las disposiciones que fuesen
necesarias para la debida aplicación de este Decreto.
Artículo treinta y nueve:—El presente Decreto en
trará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid a veintiuno de noviembre de mil
novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
,(Del B. O. del Estado núm. 279, pág. 14.700.)
los Arsenales de los Departamentos Marítimos de
Cádiz y Cartagena.
Un Brigada Minista.—Servicios Económicos del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Los Suboficiales reseñados prestarán sus servicios
en los Almacenes de Material Americano Departa
mentales.
BAJAS
Tres Mecánicos Mayores de Eventualidades.
Dos Mil-listas Mayores de Eventualidades.
Un Brigada Minista de- Eventualidades.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 5.098/66.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Almirante Mi
randa, efectuada por el Capitán de Fragata D. JuanOliver .Amengual al de su mismo empleo D. José
Manuel Fernández González.
'Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.099/66.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero Cándido Pérez,
efectuada por el Teniente de Navío D. Ginés Pérez
Galiana al de su mismo empleo D. Fernando Poole
Pérez-Pardo.
Madrid, 19 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.100/66 (D). Para
cubrir vacantes existentes, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 24 de octubre
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Roldán Moscos() y Capitán D. An
tonio Gorordo Alvarez, primeros de sus respectivas
Escalas que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas.
No ascienden el Capitán que le precede en el Esca
lafón ni ningún Teniente por no reunir las condicio
nes reglamentarias.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.101/66 (D). Para
cubrir vacante existente, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 25 de octubre de
1966 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, al Capitán de Infantería de Marina don
Emilio Salas González cle Quevedo, primero de su
Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas.
LIX
No asciende el Capitán que le precede en el Es.calafón ni ningún Teniente por no 'reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.102/66 (D). Para
cubrir vacante existente producida por el Comandan
te de Infantería de Marina D. Baltasar Gómez Ah
varez; s-e promueve a su inmediato empleo, `C011 anti
güedad de 7 del actual y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, al Capitán del mismo
Cuerpo D. Alvaro de Saavedra y Bausá, que ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y _Recompensas.
,
No asciende el Capitán que le precede en el Es
calafón ni ningún Teniente por no reunir las con
diciones reglamentarias.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.103/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de. Marina
D. José Maura Gutiérrez cese en el cometido que
, le confirió la Orden Ministerial número 2.881/66
(D. O. núm. 151) y pase a desemperiar el de Ayu
dante Personal del Subinspector General del Cuer
po, D. Fernando de la 'Cruz Lacaci.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de -1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.104/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Antonio Martínez Lejeume cese en el Grupo Es
pecial y pase a desempeñar el cometido de A.yudatittri
Personal del' Vicealmirante D. Eduardo Gener Cua-4
drado.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministeiial núm. 5.105/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de IVIarina que
se relacionan cesen en los destinos que al frente de
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cada uno se indican y pasen a ocupar, con carácter
voluntario, los que se mencionan :
Don Sebastián Catalán Pérez-Urquiola. De la
Escuela Naval Militar. a la Agrupación Independien
te de Madrid.—(1).
Don Sebastián González Costa.—Del Tercio del
Norte, a Profesor de la Escuela Naval Militar.—(2).
€1 relevo de los citados. Oficiales en la Escuela
Naval Militar se efectuará del día 1 al lo de enero
de 1967.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se halla comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171). •
(2) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se halla comprendido en el apartado b)
de la Orden Ministerial número 2.242759 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.106/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Juan Curiel Piña cese en la Estación de Lanchas
Rápidas de Tarifa y pase destinado, con carácter
voluntario, al transporte de ataque Aragón.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.107/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Ce
lestino Souto Paz cese en el destino que le confirió
la Orden Ministerial número 723/66 (D. O. núme,
ro 41) y pase a prestar sus servicios como Profesor
de la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Madrid, 21 de noviembre de 1966..
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.108/66 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en los destinos que se indican y
pasen a ocupar los que se citan :
Don Julio García Paláu.—De la Base Naval de
Rota, al Grupo Especial.—Voluntario.—(1).
Don Fernando Dueñas Díaz.—De la Base Naval
de Rota, al Grupo Especial.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Reig Monzó.—Del Grupo Especial,
a la Base Naval de Rota.—Forzoiso.
Don Manuel Ristori Peláez.—Del Grupo Espe
cial, a la Base gaval de Rota.—Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
e
Orden Ministerial núm. 5.109/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre.
de 1957 (D. O núm. 297), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de las
Mercedes Jiménez Junco al Capitán de Infantería
de Marina D. Rafael Domínguez Arias.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.110/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957. (D. O. núm. 297), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Luisa
Fernando Lorenzo al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Víctor Navas Martín.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.111/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Músico de primera clase de
la Armada D. Raimundo Fuertes Alvarez cese en el
Tercio del Norte y pase destinado, con carácter vo
luntario, a la Banda de Música del Estado Mayor
de la Flota.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.112/66 (D).—Se dis
pone que los Sargentos Músicos de segunda clase dela Armada que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se expresan:
Don José Antonio Solé Cortina.--De la Flota. a laEscuela Naval Militar—Forzoso.
Don Ramón Seara Otero.—De la Escuela NavalMilitar, a la Flota.—Voluntario. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado deresidencia, este destino se encuentra comprendido
en el apartado e). número V del punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de fecha 31 dejulio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres.
•..
Sres. ...
E
EDICTOS
NIETO
(647')Don José A. Borrego Gutiérrez, .Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 96 de 1966, instruido por extravío de la
Cartilla Naval Militar del Mozo del reemplazo de1957 Rafael Castro Moreno.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 7 de noviembre del corriente año, se de
clara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a catorce de noviembre de mil
novecientos sesenta y seis.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, José Antonio
Borrego Gutiérrez.
(648)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 248 de 1966, instruido por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo Tomás Caballero Leal,
Hago saber : Qiie por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 5 de noviembre del corriente ario, se de
clara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a catorce de noviembre de mil
novecientos sesenta y seis.—El Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, José Antonio
Borrego Gutiérrez.
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LIX
REQUISITORIAS
(239);U-varo González Moreira, folio 7 .del reemplazode 1966 del distrito de Bayona, hijo .de Rolo yde María del Carmen, natural de Bayona, provinciade Pontevedra, y vecino últimamente en el barrioEidos, de la Parroquia de Bahiña, Ayuntarniento deBayona, al que se le sigue expediente por su falta depresentación al ser llamado para ingresar en el servicio activo de-la Armada, comparecerá en el plazode treinta días,. contados a partir de la publicaciónde esta Requisitoria, en la Ayudantía Militar deMarina de Bayona, ante el juez instructor, Capitánde Corbeta- D. Cipriano Pereira Gómez y, de noefectuarlo en el plazo señalado, será declarado rebelde.
.Asimismo, ruego a las Autoridades civiles y militares procedan a su busca y captura y, de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Dado en Bavona a 4 de noviembre de 1966.—ElCapitán de Corbeta, juez instructor, Cipriano Pereira. Gómez.
• (260)José Vidal Rey, de diecinueve años de edad, hijode Baldomero y de María, natural de Sangenjo (Pontevedra), parroquia de Noalla, con último domicilio
conocido en Noalla, comparecerá en el plazo detreinta días ante el Ayudante Militar de Marina de
El Grove, Teniente de Navío D. Ignacio Hernio Mi
randa, Juez instructor del expediente número 1.334
de 1966, que se instruye por falta de incorporaciónal servicio activo de la Armada, con la advertencia
de que, de no hacerlo dentro del plazo señalado,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades de la nación,
tanto civiles como militares, que, en caso de presen
tarse o ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
El Grove, 7 de noviembre de 1966.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(261)
Anulación de Requisitoria.—Don José Polo Se
rantes, Capitán de Corbeta, Juez instructor del Dis
trito Marítimo de ,Corme, hago saber: Que habiendo
sido concedidos por la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo, con
fecha 28 de octubre último, al inscripto de este Trozo
Manuel Ama•do Varela, folio 128 del reemplazo de
1955, los beneficios del Decreto número 218 de 1964,
de 30 de enero de 1964 (D. O. núm. 34), y declarado
sin responsabilidad en el expediente judicial ni:une
ro 787 de 1955, que le había sido instruído por falta
de incorporación a filas, queda nula la Requisitoria
publicada en este mismo DIARIO OFICIAL con fecha
29 de noviembre de 1955.
Corme, 8 de noviembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Polo Serantes.
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